







































































































＋１	 	 やや目上の人	 先生、先輩、アルバイト先の人	
	 ０	 	 同等の人	 事務の人、親しくない友達、店の人	










































先生、お荷物をお持ちいたしましょうか？	 １	 ６	 10	 12	 6	
先生、お荷物をお持ちしましょうか？	 ２	 20	 27	 10	 7	
先生、お荷物、お持ちします。	 0	 3	 08	 4	 2	
















お父さん、お荷物をお持ちいたしましょうか？	 0	 0	 0	 0	 0	
お父さん、お荷物をお持ちしましょうか？	 1	 7	 0	 1	 2	
お父さん、お荷物、持ちます。	 1	 6	 0	 0	 5	



















0	 13	 5	 1	 4	
申し訳ありませんが、	
鈴木は、ただ今会議中でございます。	
3	 6	 25	 9	 4	
申し訳ありませんが、	
鈴木さんは、ただ今会議中です。	
0	 7	 0	 0	 4	
申し訳ありませんが、	
鈴木は、ただ今いません。	

















0	 0	 2	 0	 0	
申し訳ありません。	
お姉さんは、今、うちにいません。	
1	 4	 0	 0	 2	
すみません。	
姉は、今、うちにおりません。	
0	 15	 31	 8	 6	


















0	 16	 39	 13	 8	
- 32 -
鈴木先生が書いた本をお読みになりましたか？	 1	 7	 1	 1	 5	
鈴木先生が書かれた本を読みましたか？	 0	 1	 4	 2	 0	















鈴木先生が書かれた本読みました？	 0	 2	 0	 1	 0	
鈴木先生が書いた本読みました？	 0	 2	 1	 1	 2	
鈴木先生が書かれた本、読んだ？	 1	 13	 12	 5	 5	
















一緒にめしあがりませんか？	 0	 0	 0	 0	 1	
一緒に行きませんか？	 1	 17	 13	 6	 7	
一緒にいかがですか？	 2	 6	 18	 8	 6	
















一緒にいらっしゃいませんか？	 1	 11	 5	 6	 8	
一緒に行きませんか？	 1	 3	 3	 0	 5	
一緒にいかがですか？	 1	 16	 35	 9	 3	



















2	 21	 42	 13	 13	
こちらの商品は、	
会社のご期待に沿えると思います。	
0	 5	 2	 2	 2	
こちらの商品は、	
あなたのご期待に沿えると思います。	
1	 3	 1	 1	 0	
こちらの商品は、	
おたくのご期待に沿えると思います。	















どこからいらっしゃいましたか？	 0	 4	 7	 3	 2	
どこからおいでになりましたか？	 0	 1	 4	 1	 1	
どこから来られましたか？	 2	 20	 25	 6	 4	
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